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GIULIANO: INNO A HELIOS RE.
RILETTURA DEI CODICI
Nell'ambito dell'edizione dell'opera di Giuliano imperatore, cui si at-
tende nel Dipartimento di Filologia Classica e Medievale dell'Università
di Lecce, vengono qui pubblicati i risultati di una rilettura dei codici
relativi all'orazione IV: I'Inno a Helios Re.
Sono state registrate solo le correzioni od integrazioni all'apparato
presentato da Chr. Lacombrade, il cui testo è $ato utilizzato come
isemplare di collazione (1). Abbiamo omesso di rilevare - a meno che
non fossimo costretti dalla necessità di correggere un'errata lettura -
alcune particolarità onogfafiche, come l'assenza o meno della gemina-
ta (2), forme con accenti e spiriti errati (3), fenomeni di iotacismo (4),
inoltre alcuni evidenti errori materiali (5) o di dittografia (ó) e I'omis-
sior5e di passi ripristinati poi dallo stesso copista in margine o sopra la
riga (7). per esigenze di òompletezzt si sono segndate invece - alLz-
cómbrade era sembrato superfluo 
- 
le lezioni dei codices Laurentianus
(1) Cfr. L'Empereur Julien. oeuvres complètes, tom. Il, 2, Discours de Julien
Empereur, texte établi et traduit par chr. Lacombrade, Paris 19ó4, loG138.
tZ I ea cs. 1 41 A 6 6t!0,ot pr o ógtnot Z ; t46 C 7 "faneoel pto yevéoet R ; I 49 A 2
xéIotr pro róÀlrus GLZ.
tf) ifr. L4g D S iulrios pro ópt6os O, óú6os U;152 C7 LronioouproAthytl-
oov O; 1 5 3 B 7,prÀa pro,arlc C; 1 5 4 A + xtíornv pro xrorfiv codd'; 156 A 3 Fop-
pÍu yo goppdv oRG et TP'c'.(i) particolarità di ul genere sono pr€scnti in quasi tutti i manqscriai (ad ccce-
zione, ci è parso, di v, U; T): cfr. 14O A 7 íqpnvmeip pto 6-n4rr).pTa4 Gal4Z
A 5 nunic* pro lîu,îoirúv L; 143 A 2 gtoí yo gt1atLt r44 C I Úyw pio b4u G19c
(5) cfr. t+l c a m)U\úv pio mlÀà G; 1a3 A 9 iwopfupat pro imwrpètptv G't';
147 C 3 èrepbmpw Pro ètePhpepov TLZi 152 B r0 ólos pro AùPs 2; L54 B 4
boroav pto èv,rtúotnt R; 15ó A I èroireov Z, èrahwv TL pro ètèrcw; 156Rz
ùptTrou pro dprrou C.
iol ift., ad esempio, I 43 A 9 èrei b mic 6è èv tolc pto àrei 6È èrt îoic Gn t'(7) L'omissione. spesso dovuta ad un "saur du mèmc au mèmc", è. molto fre'
quente , così come la presenza di lunghi brani ripetuti in margine.
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57 .33 e Vaticanus 2236, strettamente imparentati, ma non dipendenti
dal codex Ottobonianus 181 (8).
Per comodità del lettore riportiamo qui l'elenco dei codici che costi-
tuiscono la tradizione dell'opuscolo di Giuliano (9):
V Vossianus gr. 77 , s. XII/XIII, ff . 1-7v (usque ad 147 A 3 rcaìTvdtpt-
pléyeut\;
U Parisinus 2964, s. XV, ff. l-11, apografo diV;
O Bodleianus Miscellaneus 57, s. XltITXtV, fi.2o-26v (desunt 130 B 1
flpoorircew- 133 B I iipyev et 157 D 7 oú6è - 158 C 3 rcpúiovs')i
K Vaticanus gr. 1883. s. XIVIXV, ff..l-7, apografo di O;
C Marcianus gr,436, s. XIV, tf .149-156;
R Riccardianus gr. 76, s. XV, fl'. 116-129
G Monacensis gr.49O,s. XV, fl,381-394v;
T Ottobonianus gr. 181, s. XV, ff. 87-104v;
L Laurentianus 57.33, s. XV, îf .6O-75v;
Z Vaticanus gr.2236, s. XV, ff. 142-158v;
W Vindobonensis philos. philol. gr. L65, s. XIII-XlV, f. 101(-134 C a
6)tarz - 137 C7 itp'ovù.
Inscriptio 1 louÀu,yoù - 2 oa'lroúortop Y : Toutrrapoú rcaíoapos eis ròv
fu.sùéa íilrnv rpbs oa\.ouorú'oa K, 'IouÀrouoú roù àoepeoràrou Àsyos
eís laoùtéa ífltnv, r\hpqc pèz éÀÀ4rrris iuooepe'nc rco)t àdo)teonag
n\hpns 6è bqropwfrs xai évréxpov íevórqros C, 'louÀcroú (del. praec.
rott L) eic ròv paoùéa iiÀrol l,R, 'louì.mloù paoùécos, npòs rbv paoùéa
fil,roz evanidum T (qui alt.'ram inscriptionem add roùr louÀlovoú, eis
ròv pootìGa fi).ov, cfr. t-R, et Z (sine titulo, addidit alia manus, pcor-
Àécrs suprascripto), roù atnoú (L$avíou additum alia manu, postea de-
letum) eis ròv paoù,éa fiÀror G
1. 130 84 rco;ì ante Àoltrfs om. C/ peret'ltqger Henlein: pereíilr1,pe-
,raL, val in ras. et prior ac(:entus evan., V, pererÀ4goro f // C 1 ma6óg
(8) Per ilrapporto che lcga tluesti tre codici cfr. J. Bidez, La tradition manuscrite
et les éditions des discours rle I'lìmpereur Julien, Gand-Paris 1929,70 qg. e74 g.
In rcaltà sia il codice L che 7., come già avei,a affermato Bidez, non sembrano parti-
colarmente interessanti per ll 'constitutio textus' dell'Oratio IV; abbiamo perciò
evitato di integrare I'apparato di Lacombrade, laddove la lezione díL eZ era coinci-
dente con la variante di T.
(9) Spetta infani a J. Bidez (op. cit.) il merito di aver posto ordine nella lunga
serie di codici che hanno trasmesso I'opera giulianea, identificando gli apografi, gli
esemplari intcrpolati e i codici deteriori. Per le tradizione manoscritta dell'Inno a
Helios Re cfr. 5 ryg., 1O sgg., 53 sgg., 67 sg;g. Si awerte inoltre che le sigle adottate
per il presente lavoro srno quelle proposte dal Bidez e seguite da Lacombrade,
v[u];{O[K]c + (RGTLZW=h) = f.]
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codd. Nonnotabituramplius /l 3 6ewòs VKC et (ex 6evciss, utvid.) R:
-ciss T L Z, 4, G ll 4rpòs om. h (sed R add. in mg.) ll 5 ropr6i codd.
qui iotasubscr. solent omittere; nonnotabituramplius / | D 3 trpó'rtoqtc
npdnret potK // 13L A4 éx<'tv: eX<.t RT LZ / rò VL et (exrQ,utvid.)
T: rú K C G Z, om.R// 5 6è" re TLZ ll 6rcpuyorparrcGT Z et
(or supra e') C: repqorponrarK R, rcpqorparlte V L // 7 èr.i lacuna
trium litt. in K | íí6n:6è K, 6ùh // 1318 tovwuycisv profuz-KC,
acc. edd. priores. Ad rem cf. Bid. I p. XXI s. Non notabitur amplius.
2. 131 B 3 rús etnorpíns:rfrc etrruyíns suprascr. C // 5 àva\apóvrt
(1el#toawt suprascr. C): ù.va\o$ówaT LZ / à.rryó.fc-r C R G ex d'rrya-
f<,rz corr. V et, ut vid., T L: AranluvKZ // 8yvópevog:yevópevov
R G Z / xowónepov:rcau&repov QcaLvórepov Z) f, sed rcovórepov corr.
Rm9' // C 3 yewd, C // 4 rcpi pro îapìLl'// 5 atrrat'.aí rltuxai supra-
scr. C / roíc Éíolsr omisso rois, posttrpuilpoúvrat transp. (sed supra li-
neam corr.) C, rais prpl,ols h / oús: ós (zuprascr. in T) T L ll 5 s. oús
rpoatpoúvraú supra lineam repetivit C. Non notabitur amplius. // 6 rcaì
om.C// 7 rolùtcisv om.h /royu:ÍóvresK/l D 10ú6èom.C // 2W-
oelt.{Í,oe@s K, gítov (suprascriptum in R) R G Z, r{z (supra lineam
inT) grSowT L // 3 fuíÙaot pro énr6i0oor R.
3. 131 D 4úpvnoapev:úropvfioa,rpeyR / aínoú:aùrrtuR// l32A
L loyoapévcat: ltvyroapevoc (ors corr. Rmg') K C R G, -ov T L Z //
B 3 aínclv:aínúh.
4. l32B 5 aùroú:aùrdtv K C i rpoi\0e:npoÌ1}',0ovKC// 7 6wa-
pévas pro 6óoec.rs h // I roùs rcóopous: rcù t<óopos T L Z.
5. L32 C 3 A:yewhrus: à.1évvtTroc R // 7 rpeo\wépuc:rpeopvré-
pos (sicl) Z / ròv '. rùv L / 8 super oúros scripsft é ró.vruu pooùeús
V! aut V' // D 2 superó6f scripsitròíju V' aut V' ll 3 rpeopúrepov
K // 4 fi om.h // 5 óÀì,c,rz pro il\arz C ll 133 A L eip1tcarb rce.pó.-
\aav roúrov roít réprrov ochparx scripsit Vm // 2 èauroú . éaurfrs h /
ranrl pro útwa R / év ante èavQ add. K C Vtt, èv auru (fbrt. ex
èaurQ) G // 3 zuper roùrou scripsit llÀórorvos Vt aut V' // 5 rà1a0òv
R, d4a0òv codd. rell., ex Platone corr. Pet. // 6 aúrò ex Platone corr.
Hertlein: èurds (sed ourrò corr., ut vid., R) codd. // 7. roúrov. roúro
pro ra)roz R.
6. 133 B 1ràs pro ris f LZ // 60eoic om.h // 7 owéxov'.wvé-
xci,v (leós praemisso R) R C et Vec / rcpùhwov rcpùú.prcov R C ll
C | rcdtpoot\eúeu' hinc incipit O / 'òs post ei add. RmB ll 6 rfrc om. h
// 6-7'óouv...roooúrav:'óoov...roooúrov (-av... -u)v corÍ. Rmc) C h.
7. 133 D 2 rcdt post n add. z // 4 énos' in mg. ós ,píverot rcar.èv
ìó1q eitreflu Vm // 8 (rcaà ante paÀalcòz supr. Z ll L3+ A 2 ínronrrct
post èvép1euw repet.R // 4 6ì,ors (ex 6ÀAs) pro ÚÀ4s Rll B 1óom.
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T LZ l/ 3 ínro\a$ot V R: íno\ó$et O C, rrroÀó,Éq T LZ G'
8. 134 B 8 aitr6: pro aítrú C // C 2 rpoo\d$or-V R: rpoo\àpetO C,
npoo\it$r|T LZ G // 3 6Àc,rs: hinc incipit W ll 4npooa'trîèv:Ípoar'
0èv f .g. 134 D 8 Íúetpro è1et T L Z // 135 A 2ínró'pxet'Y C útó'p7lov
(fort. ex ínrópyav Ti rell. ll 3 ròv oúpauòv : rtiv oúpavbv (obpavòv G
W) G W L / / 5 ànoùtr|poÚrar V O et, ut vid., C' àtror\qpoÚvtatR G W
Z. anoù,npoúvra T L // B 2 bpwpévors C L // 9 îeoís om-Z ll C 2 èrc
ante îoù om. R // 5 èv om.T LZ.
10. 13 5 D 5 wprvpapevolt fort. ex wprupoúpevot G I / 136 A2 ínto-
\it$apev. bno\ó\opev h // 3 rcoi om. R // 4 voplwat'. vopioat R, sed,
punctis deleto ptoaq in mg. ítpvíoe corr. ll B 5 iiv pro dz<,r h.
11. lJó B 6 ravre\i1 pro ravteìti:s O // 8 Kal' om' T LZ ll C2
èu0év6' Hertlein: év\ev codd. / yévono codd. omnes / 7ù'p post 1tèv
add. T L z // 4 tnrepé\pv pro úrepéyowos z / é11ovov Y: ércyovov (èrc'
iirou Z) f / yéow o .Ii sed in mg. ante érc1ovov zdd' // !úuar y
z t bro\ap$àvcopevt à.ro- T L Z tt O z roú: tdtvcorr. Rmg ll 5 6eí'
Kwotv, omisso 7e, R ll I eúoépewv pto à'oépewv R T L ZW // t37 A
1 èraípov c // 3 6eop6ov pro 6eopòv C // 5 aùreE et lacuna quinque
litt. in c // 6 ròv',Tl\av h: roÚ 'Hlíou v o c // B 2-3 dtronlvTorwòs
(-òs T L Z W) f, à,nonlqrcflxòs v, dnotr\rìpcorwòq corr. manus Poste-
rior // 4 re à.rcó.pnvraR,ndn notabitur amplius // B 5 rfépltath / vaí'
eolath /l C I rórv(-h l/ 2 pèz (omisso rà) transp. post zcir G W T L
Z / risv om. R.
12. L37 C 7 à'p' oit71, hic desinit W / oíry ó 
'oú1ì, omisso 
é, C // 8
dspwpévoc om. h // D 1oti,patos gitottt transP' Gll D 3 rrsprozC
hll 4riom.h/ 6èpro 6ùhl/ 7 ù'eLom.TLZll 138A2-3rr.ú
pro rr)u-$t, h ll a rìú om. h I roú om.h ll 5 ròv qeòv:rdtv qedsv C ll
i èv o^. R // I olPro 6sT LZ-
13. 138 B 5 itiog\ebpev, hnorcleíapev Y, ìttrorc\ebopev Z ll 6 6è
om. h lt c 4àì.)rú)tous T L Z ll 6 èv yéoocom. h I í6pús0o't'codd.
Non notabitur amplius . // I aínòv:artt<bv h ll 9 rilv èv om' h'
14. 139 A 4 ós, 6 R ll 7 rcdtnó'yrca\os oúoío' (praemisso AIì'à) re-
per. zmg / orcío.v: roínv T LZ I wìt om. T LZ ll 9 rcarí6r7 pto Kaî',
e'dOqh // B| 64[eÀ0e&L.
15. 139 B 3 rawe\.6ts, auctore Petavio, plerique edd.: nopretrès
codd./ ninna zupra lin., omisso 6ù,G ll 5 iiÀort 6r'iDtou (òróÀou o G T
L Z), ,ó\ov 6r' 6trns V, 6lou 6r'6)\ou C // 6 re\etisv pro réÀeroz c ll 7
6î7: 6è h // C 6 wvótrrovoaCT LZ // 7 vèov pto téprnou C // 8 altìt
Hertlein, a.úrù (aínò R) codd., aÍnùv Reiske /i D I oweTgis h ll 3
rabrb Hertlein' rawàOC,aÚrìLV RT LZ,aíni"oG I toÍs Pro ris G /l
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8 gavopévr\v pto ga,vopévoc G ll 14O A2 rparovploít:npatwpltìsv
c.
16. 140 A 6 6r7prrlup7oí C h et fort. Oac // B 4 'pîúpevapro 'powó'
peva G l/ +-5 rò 0è (evanidum) - A'veyeípetomissa, add. LmB (sed rò 6è
-à.veyeípet,rà6è 
rcoopeZtransp.) // Cl oÙo'nv om. T LZ /l 2aínòv pto
aì)îfl G ti Z ùvom.Z // DZrfrc:róísLl àXpwrouom. h, sedTadd'
in mg. // 4 roúrov tîoúfo T LZ et edd. priores, roÚtou.G ll 5,F.í,verat
pro géprrotF.T L Z // 6tawapto nàvriu4h ll Sotoîryois:vwÌtois
T LZ // 141 A 5 oitvoeîvhtti'v:ofivtòhpipG / aúròv:abrbv VOC,
aúròs h, oùrà (scil. rà'eí6n) Marc. / póros pro póvovF..
lB. 141 D 3 èrivoúv om.Z // I42 A2re\earitf4s Pro te\etotnros
h // 3 owoyfis:ouveyottsh ll 6 oìrync ouròs transp. h'
lg. 142 B 4 repirrts oúo.as om. f / zrepì post èWrtv add' Tmg Lmg
// 8 èr't pro ifr;ei G // C2 à,tro6wpet)olPtoà'no6uópe0a L / pó)trs pro
pó7rs R.
20. l4zD I raph" V O R: Í€p'L rell. codd. / pèvanteyà"p add. (sed
7òp om. Z) h ll l-3 rafira ' poúì,erat om. h // 3 o|évotc pro oOéuer G// 4 èlé\et: or) oé)ter h / oú6'pro oùx T LZ // 143 A 1óÀtrtiÀcs pro
óIIaIar.s V O R C // 8-B 2 ènei"voparéov om' h, sed G in mg. add.
2L. l+3 B 5 aínbv: att del. Z // 7 ii tí codd. // 8 abroú:ainoú R //
C L aùroú 6wó4eav uansp. h.
22. 143 C 3 6ù:6èVetedd.priores // 4à'rcporo'racTLZetCtc/
et nc: aúrì\v Y, aínoú L / I 5 dnep codd. 
' 
6orep Hertlein // 6 t6v aio-
îqrcisv C / éonLalc.: èofl codd., transP. Lîtenepi,f l/ 7 ròviitcpovR',
sed inmg. cotr. // D 7 fi RT LZet,ex coni.,Pet.: { VOC G ll 3 rceíwls
pro èxeívotc O // 5-6 rcpL aúròv : nap' aúròv R // 6 aùr6o V L et, ex
aínoú, R, aúroùOCG TZ // 144 A2èpapnpó'pe|oR// 4rcdt': xa-
rà corr. Rmc, ò{à dub. Hertlein // 9 èridub. Pet., prob. Hertlein: ùzò
codd. // l0 aúrQ edd. plerique; èavris Y, atnds (sed auró G) codd.
rcll. // B 2 èrei,. codd. et edd. // 3 rrtv om. h.
23. 144 B 6 fu, ex oúv corr. O, om. R // T rao6it: ilt)t' 6ow post
nandsv add. RmB // 8 ún'pro h' C // 9 aìn6:v:olniav O C,à.príssv h
ll C LúnapyovotgrorpoúnapyouotZ // 3rnv postperòadd' GTLZ
et Rac / / 4 rainù.Y' raùròv f | ópavúpov pro pvípov h.
24. L44 C 1o fuep tcoopíuv pto Ípoaoopíuv R // D 6óprofiG //
145 A.8 attroú rrtc atnoú ró f (sed aúrds R, Postee rci punais delevit
et ai.'fl?s scripsit) / rúc: rfrc G ll B 2 rcat. codd. praeter R, [rcoi] Hert-
lein // 4 qv om. C ll 5 rapaÙehpaov pto r.apaleí"lryîos R ll 6,p'-
vórepov Pet.: gaveparépov (sed -répovP.\ f ,gavorépovY I aíApías pro
aílepírlchC // 7 rò' om. O C G T LZ I napéxeu -éyeuZ,om.C/
rcoi ante érépaadd. R ll C I raúras,; raúrr1 C, raúrr1vT LZ // 2 túv
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6À.<.rv: rd)v om. G L et (sed in mg. add. et 6tr<oz rescripsit) T,rtiv óltusv
om. R Z // 3 îeoís pro d77éì.ols Z et (deleto in textu ti17éLots) Tmg /
Íe om. R ll + rcai om. Z // 5 6c6oúoo pro 6doùoar C.
25. 145 D L,g"oítt R // 2 éort om. RLz,macula inT / Ìíwa"re:óv
G // 4 eureív om. h.
26. I+5 D 7 rcai. ante é6pav add. Rmc / rep't rcóopov pro rcpwóoptov
T LZ // 9 roúrqv: raúraR // 10 Baortréa Y: pèv O h, sed Baot)'.éa
post itì.coy add. RmC; verba ròv paot\éa rdsv'6l,ov om. in spatio vacuo
xiv fere litterarum C,ròv pardsv iilu,sv inseruit C, // L+6 A | à|póas:
à0 pla R / "rvoíns pro yvoir\ h // 4 oúre pro oíin L // 6 rGy ì,.óTav:ròv
ìtuyov (ròv\óyo:v Z) f, sed supra lin. corr. L // B 5 6poc proííp,isC ll
C 3 roú ante oúpavoú add. C // 4 vépr1 pro 6mtépr7 R / ùr' pro tnr' R //
7 g|opQ:90opàv O G T LZ // L47 A 1pe7óL4q: pey&llos O,pe7óÀor
Ch // 2 6éov:6èV // 3 rcaipúprya\é1ev, hicdesinitY / rq om.h
ll 6 tù: oir h // 7 titrreis U R: ripeZc rclL // 8 oúpepov pro rfipepov R //
9 rryi, rr R G, rè T L Z // B Lltéyopev R G / dÀÀ' oúrc iiv:dÀ)\à tcdph
ll 7 'rtwpévns om. T LZ / rcevoropeút pro rcanvoropeiv c ll C 6 àpw-
repor om. h.
27. I+7 D 1 ì.é7<,: pro Àé7c.rz T LZ // 26pd:v U RC // 66orep:
uorcp C T L Z et, utvid., Oec / rérucreprorérvxratO // 7 aírròpro
ouròs h ll 1+8 A I 'Ez:érc RmB / rois prorfrs GT LZ.
28. L48 B 8,gttoípro gaoí C, "ego gosí deleverim" Hertlein.
29. 148 C 2 napepyov pro rapèp1a;s R // 6 roúrav: roúrov R //
7 aore:óorepT LZ // D 3 6póv pro'dlp6:vLll +<bpùvproKaL-
ptivT LZ / T€ ante rot add.h ll 6eic proés T LZetedd.priores/
ravròv codd., raurò Hertlein.
30. 148 D 9 ròv îebv h et (ex rciv |eC,sv) O: r<ìsv îecisv ti et (ex ròu
?eòv) C.
31. I49 A 7 6è edd.: 6ù codd. ll C 6
c'sorep pro 6orep U T LZ.
32. L49 C 9 6n: 6è G, accepir Hertlein
6b prohC / ii6n om.TLZ// 150A1
2èp'proúg'GTLZ.
33. 150 B 5 oupn\r1onlouoa pro r\t1oco'lovoa h // 7 rpopr1îoupévr1-.
npoîvltovpévry C // 8 rporouplin, L // C I awQ: aúroú O, @Jîfi C //
2 oitv om. h // 3 roù:delevit T, om. rell.
3+. 150 C 6 'E\eooott: é6eoav codd. Non notabitur amplius //7 lvlóvryov: bpdsvrytov Rpc // D 2 ópóvvpoc pro 6 póvtyoc R // 3 rà,pe.
6pot:úlpe6pos C / tis pro 7i1v L Z.
35. 150 D 6-7 rcaì.6nrcnúrav-ípav om. h l/ 6roanirusvl): roú-
rav O C. // 7 iíproóoah // 8 paxpàv pro patcpòv RGT Z lt 151
ríer". TL ér' U, rieî ' R ll 7
// D 3 airù pro aù rQ C ll
rcúrcÀ 0)v pro KuKì.r,K C:v R //
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A 2 ùEíow U L et (z supra u scr.) R: ù€íou rell.
10. f St B2imeieixvupevO: àtroieírcwpev UCG TLZ,ìnroieixvu-
ot 1tèvR / rcai om. h // 4 aúrtts pro oú7fls T LZ / ií\ì,av.ùp.vCov
transp. R // 8 ròv èv yevéoet om. C et spatium fere octo litt. reliquit //
9 rpírov pro rórov h (sed R supra lin. corr.) / inèp pro r)zrò T LZ ll
C 2 rartra U : raúras O (ex corr., ut vid), raún\ h, ravt et lacuna unius
litt. in C // 3 r/uXòs om. T LZ ll 5 }íxr1vpro òcr1 h ll 6íi proroiR
// D 5 rapà. pro nepi O C G // 7 yqvópeva:yvópevaF-,tevépeva GT
LZ ll 152 A3 èritfrs Hertlein: tnròyfiv codd. / tttKpàpro opwpà,h.
37. L52 A 5 rpòs pro éni h / atycì:vproaùrdsvhll B4ao1ahioc
pto ito,p)ìtoùg C | rca0ó6ov:rcoîó\ou C, pe0ó6ouT LZ.
38. 152 B 1O roú ante fÀíou add. R l/ C | ùpépapro fipepav O C I
6 îeòv pro Oeoì h / èì,rcúoaw€s pro è\efioavrec h.
39. 152 D 3 oú om. R ll + à,úrce: èvrtrceh ll L53 A2 eúrwrínv ex
à,trpríav (ot in eú corr.) R et, ex coni., Marc; à,trorínu U O C G Tac
LLc, ríoru ex éríorw corr. Zm9 et (deleto dnrcríav) Tmg Lmg / 'EÀ-
\t1vwòvpro,fivh ll 3,gìtófaot:,gu)',ólouot R G TZIl 4 roìr,newpé-
v@v pto no\.neuoa1tévosv hl/ 7 aùrùv pro ariròc C ll B | én:iht T LZ// 4 wpous pro vópovh ll 6-7 ràs - rcai rò om. Z ll 7 aúr6v pro aúroú
h // C 2 d.pa:d.paO, om. C // 5 rfs prorois h C// 6(oúr)antedre-
xeqíav K / ròv róvov pro rr$v róvav C / w6èv,oú6è G // 7 éraéuatrJ
O C': ríovah, èrelÉvar Hertlein // D 3 repipro rapà,GT LZ.
40. 154 A l oiveóiatT Z et (sed oi aLveóiat corr.) L tl 5 à.peosUh// 6 úorépav pro ííorepov h // B t oircoipro:v:èvowoirravhll 3 6h
pro 6è' C / 'H)tíqg : fi\íw R // 5 oí Marcilius: o[ye L R, oÍ 6e rcll. ll
C 2 iipeas C: ó"peqs rclL // 4 owere\ó$ero i olwnelrà.Feto T L Z,
owere\àîerc O C ll D 3 oíjras pio oíiro: lJ / owt t rcaì àvfiyayey om.
h l/ 5 6r7pnvp7íapro irytm:pfòs h.
4t. 155 A 3 à.6w@ópous U O: \nÚópous C,lwfiipovsh// 4rc-
vcbpevov U // 6 ro66e roú 0eú transp. C // B 4 rerpaerrlptxoùs:îerpa-
erdoùs h, rer parcrqpxoùs C.
42. 155 C 1 ràs pro ùv GT LZ ll 4 rlciorapro r\{wratGT LZ// 6 é5pottU:hpépav f (sedG om.) // D4,g)owprogîlau h(sedrp0ú-
ou coÍr. T) | pot pro roc T LZ / ,fiovoúoqc pro,p|woúols G ll t56 A
1 lÍprnv pro oirav C | / 2 rl1v vovltr1vínt: rìp veopr1vínv U , rfi vovltr1vt4
C ll 5 rcai pro Ípbs C ll 7 ofrros pro oúr<,rs Z // B2oíinu:diraRl
aúrfis pro aùrois G // 6 î@ pro rdsv G // 7 xarevoriîq:rcarepryúîqh /
aepìpro npòF.// Cl ó:v protiz h/ 'òvproùvC// 2orcu0pc'nr<bv...
ó,vayrcaíav:.òv... -oz h, -<i2... -os C.
43. 157 A 1 airóv pro aínbv G ll 2 wvtTppévav lJt oùmvepévav
O G T LZ et, ut vid., C,ouvr1pévi"i,vR // 3 à7v om.Z /l 4rapéyav
92 A. FTLIPPO
pro oÌvéx(',u T LZ I / 5 èrrye'\ópevos: én{"leloúpevoc R, ènrtrreLópevos
T LZ // 6 raurapro fe R // 7 Úvwiv èt aíÀínv ffansp. R / oóróÚ edd.:
ouroú codd . ll 81 pèu pro teT LZ ll 2 rì1vtóltw pto rfr Tó\etG ll 6
* p;" re, L // T iupak: pro p.'paíuv C / rpó"1paott) hz trp.,part
oc.
44. 157 C 3 Kpbun: p6vnh // 4 te\etuèpotc: re\etórepov h /l D I
eúpí1oec:eítp'hon G // 3 6è' : teT LZ ll 4|epaneÚapev:?epaneúo'
pez R G,0epanettoo)pevV // 7 re\etórepov:teleubtepouO quihicde
sinit // 158 A 2 èrc|: èù Z / èlé\,c':v: è0éÀr,r h ll 3 rb ú'v Petau: rò
(rò om. R T L Z) ú.vu codd. /i 6 rca6'lJ: Kar'R, rcorà rcll' // B 3 por
K C: om. U h // 4rc7v 6l,c,rz om. Z ll 5 rùv eryappéw\v'.fic e$appé-
vns R ll 6 npqúrarrlv.. rpauràrr\v K,rpaorúrr1v C ll C 2 éín om.T L
Z l/ 3 1tvprcréís: notruereis K C T L Z, no)tì,uereÎs G, noÀuretreis R'
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